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В комплексе оценивая роль 
транспортно-логистических 
систем и цепочек поставок, автор 
обосновывает новую парадигму 
управления, в которой при рыночном 
регулировании бизнес-отношений 
должен обеспечиваться допустимый 
уровень экономической безопасности 
на всех этапах грузоперевозок. 
Демонстрируются показатели 
безопасности ТЛС, значимость их 
стоимостного выражения, условия 
и механизмы, информационные 
и организационные компоненты, 
необходимые при проектировании 
и реализации предлагаемых схем 
товародвижения.
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Ф ормирование новой системы хозяйственного взаимодейст-вия в контексте модернизиро-
ванных, гибридных форм внешних вы-
зовов определяет необходимость коор-
динации бизнес-процессов в границах 
областей производство–транспортиров-
ка–обмен–потребление с использова-
нием глобального критерия оптимиза-
ции, которым выступает уровень наци-
ональной безопасности экономики .
Для обеспечения надёжности и устой-
чивости национальной и региональных 
систем снабжения населения товарами 
народного потребления, а для рациональ-
ного ведения бизнеса –  цепочек поставок 
материальных продуктов и средств про-
изводства (ЦП) актуальными становятся 
два взаимосвязанных блока задач: сокра-
щение логистических издержек и сниже-
ние различных рисков . Их решение 
предполагает более гармоничное и соци-
ально направленное развитие страны, 
укрепление её экономического потенци-
ала . Особую роль в решении этих задач 
играют транспортно-логистические сис-
темы (ТЛС) .
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Ряд ученых определяет ТЛС как «част-
ный случай» транспортной системы [1] . 
И это правомерно с позиции технологов, 
операционных логистов (Supervisory/
Operational level или ElogSO), занимаю-
щихся организацией и управлением до-
ставкой грузов . На первый план здесь 
выступают интересы бизнеса, находятся 
оптимальные решения для ограниченно-
го круга участников, при этом не оцени-
ваются социально-экономические эф-
фекты, которые будет иметь общество 
при построении таких схем . В условиях 
добросовестной конкуренции на рынке 
товаров и услуг, изобилия товаров, нали-
чия множества альтернатив в выборе 
партнеров постулаты теории и методоло-
гии управления цепочками поставок не 
вызывают сомнений .
Для ситуации на рынке, где спрос 
превышает предложение, имеется соци-
ально значимая для населения страны 
или конкретного региона продукция, 
возникает необходимость использова-
ния системного критерия оптимизации 
и привлечения к работе особых специ-
алистов –  логистов стратегического 
уровня (Strategic Level или ElogST) . 
В данном контексте уже транспортная 
система будет являться частным случа-
ем транспортно-логистической .
В этом случае ТЛС, с одной стороны, 
воспринимается организационной фор-
мой интегрированной логистической 
цепочки, сформированной рыночным 
механизмом, учитывающим экономи-
ческие интересы задействованных в ло-
гистических процессах организаций, 
с другой –  объектом государственного 
регулирования, обеспечивающего без-
опасность экономических объектов 
более высокого порядка (региона, стра-
ны) с элементом управления безопас-
ностью цепочек поставок .
Сейчас в практических кругах пре-
обладает мнение, что цепочки поставок 
не должны быть объектом государствен-
ного регулирования, так как они явля-
ются продуктом стихийной саморегуля-
ции товарного рынка . Соответственно 
и не правомерно само понятие «транс-
портно-логистические системы» .
При этом в области экономических 
наук «государственное регулирование 
логистических процессов в цепочках 
поставок экономическими методами 
с целью оптимального сочетания пла-
ново-регулируемого и рыночного меха-
низма» [2] –  одна из центральных задач . 
И значит, правомерно в данном контек-
сте и понятие транспортно-логистиче-
ской системы, целевое назначение ко-
торой организация эффективного вза-
имодействия государственных структур 
и бизнеса в регулировании экономиче-
ских процессов, связанных с формиро-
ванием условий эффективного функци-
онирования и развития транспортной 
инфраструктуры и технологий, обеспе-
чивающих надежность цепочек поста-
вок и поддержку безопасности эконо-
мических объектов в рамках общих за-
дач национальной безопасности .
Для обеспечения надежности ЦП 
необходимы как новые подходы, кри-
терии формирования схем поставок, так 
и правила поведения на рынке транс-
портно-логистических услуг и механиз-
мы контроля за их соблюдением . Также 
должны быть созданы условия для эф-
фективного функционирования систе-
мы товарообмена, учитывающие ком-
мерческие интересы организаций 
и предприя тий, работающих в сфере 
материального производства и обмена, 
транспортных и логистических компа-
ний, обеспечивающих движение товар-
ной массы, а также учтены социально-
экономические интересы населения, 
общества в целом .
Непростые условия для эффективно-
го функционирования российской эко-
номики определяют необходимость 
реинжиниринга существующих бизнес-
процессов . Очевидно, что достижение 
коренных улучшений в основных пока-
зателях деятельности российских орга-
низаций, занятых материальным про-
изводством, транспортировкой и тор-
говлей, возможно лишь при фундамен-
тальном переосмыслении и радикальном 
изменении бизнес-отношений, пере-
проектировании транспортно-логисти-
ческих систем . Здесь речь идет не толь-
ко о формировании новых схем поста-
вок с использованием действующей 
транспортной инфраструктуры, но 
и развитии последней . По сути, о нахо-
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ждении мультимодальных решений, 
обеспечивающих реализацию стратеги-
ческих направлений движения матери-
альных потоков за счет новых техноло-
гий транспортировки и методов управ-
ления экономическими процессами, 
включая методы оценки трансакцион-
ных издержек и специфических активов 
в логистических системах [3] .
Определяющим в новой парадигме 
управления цепочками поставок стано-
вится  положение:  формирование 
и функционирование транспортно-ло-
гистической системы должно строиться 
на использовании рыночных механиз-
мов регулирования процессов на различ-
ных уровнях управления экономически-
ми объектами, при этом должен быть 
обеспечен допустимый уровень безопас-
ности не только экономик, связанных 
с бизнес-отношениями организаций, но 
и региональной, и национальной эконо-
мики .
Как оценить экономическую безопас-
ность ТЛС и надежность её цепи поста-
вок (схемы бизнес-отношений)? Про-
фессор А . Г . Некрасов выделяет те каче-
ственные показатели, которые примени-
тельно и к нашим объектам исследования 
позволяют провести комплексную 
оценку риска снижения допустимого 
уровня безопасности в цепи поставок:
– жизнестойкость (способность ТЛС 
или ЦП противостоять угрозам и быст-
ро восстанавливаться);
– устойчивость (реакция ТЛС или 
ЦП на ограниченные по величине 
контролируемые и неконтролируемые 
входные воздействия в допустимых гра-
ницах);
– адаптация к множеству рисков 
(способность ТЛС или ЦП к ликвида-
ции последствий в результате отклоне-
ний и нарушений в цепи поставок для 
восстановления планового или перехо-
да к новому режиму работы ТЛС, обес-
печивающему управление безопасно-
стью цепи поставок и удовлетворение 
потребностей клиентов) [4] .
Для комплексной оценки безопасно-
сти транспортно-логистической систе-
мы целесообразно использовать пока-
затель и критерий оптимизации –  «без-
опасность транспортно-логистических 
процессов и систем» . Данный критерий 
отражает выполнение базовых условий 
(обеспечение качества перевозки, 
транспортного обслуживания по цепям 
поставок) и минимизацию рисков, уг-
роз, ущербов взаимосвязанных подси-
стем национальной безопасности .
Формально показатель безопасности 
транспортно-логистических процессов 
и систем будет иметь вид: R = f(Rb, Ru),
где Rb –  экономическая безопасность 
транспортно-логистической системы;
Ru –  комплексная безопасность 
транспортно-логистических процессов 
в цепи поставок .
В свою очередь, первый базовый 
элемент включает:
Rb = f(Rb
n
, Rb
v
, Rb
q
, Rb
t
, Rb
r
, Rb
c
),
где Rb
n
 –  ущерб (дополнительные 
издерж ки), связанный с поставкой от-
личной от требуемой номенклатуры 
материальных товаров продуктов;
Rb
v
 –   ущерб  (дополнительные 
издерж ки), связанный с поставкой ма-
териальных товаров, продуктов в объе-
мах, отличных от требуемых;
Rb
q
 –   ущерб  (дополнительные 
издерж ки), связанный с поставкой ма-
териальных товаров, продуктов качест-
ва ниже исходного;
Rb
t
 –   ущерб  (дополнительные 
издерж ки), связанный с поставкой ма-
териальных товаров, продуктов c нару-
шением сроков доставки;
Rb
r
 –   ущерб  (дополнительные 
издерж ки), связанный с поставкой ма-
териальных товаров, продуктов c нару-
шением ритмичности поставок;
Rb
c
 –   ущерб  (дополнительные 
издерж ки), связанный с поставкой ма-
териальных товаров, продуктов по от-
личной от запланированной цене .
Второй элемент имеет следующую 
структуру:
Ru = f(Ru
f
, Ru
r
, Ru
k
, Ru
m
, Ru
s
, Ru
e
, Ru
p
),
где Ru
f 
–  финансовый ущерб, связанный 
с потерей денежных средств при ис-
пользовании неэффективных техноло-
гий, схем поставок;
Ru
r 
–  финансово-экономический 
ущерб, связанный с нарушениями зако-
на о защите конкуренции, злоупотре-
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блением перевозчика, имеющим доми-
нирующее положение на рынке (отказ 
от заключения договора, навязывание 
невыгодных условий договора, создание 
дискриминационных условий); 
Ru
k
 –  коммерческий ущерб, связан-
ный с потерей репутации компании как 
надежного партнёра, доли рынка, в ко-
нечном счете –  объёмов и выручки от 
продаж;
Ru
m
 –  материальный ущерб, связан-
ный с сохранностью товара, продукции, 
имущественными рисками и соответст-
вующими расходами;
Ru
s
 –  социальный ущерб, связанный 
с нарушением функционирования сис-
тем жизнеобеспечения, снабжения, 
порядка обеспечения населения необ-
ходимыми продуктами, товарами, ко-
торый можно выразить через ряд соци-
ально-экономических показателей;
Ru
e 
–  экологический ущерб, связан-
ный с нанесением вреда окружающей 
среде, а также жизни и здоровью людей, 
определяющий необходимость затрат на 
ликвидацию негативных последствий;
Ru
p 
–  политический ущерб, связан-
ный с недополученным доходом или 
потерей собственности иностранным 
предпринимателем или инвестором .
Все элементы показателей комплекс-
ной безопасности транспортно-логи-
стических процессов в ЦП и экономи-
ческой безопасности ТЛС имеют стои-
мостное выражение, что предполагает 
комплексную экономическую оценку 
потерь и ущербов .
Интеграция участников транспорти-
ровки грузов, а также занятых транспорт-
ным обслуживанием и предоставлением 
логистических услуг в предлагаемой па-
радигме управления экономической 
безопасностью транспортно-логистиче-
ких систем позволит создать новые меха-
низмы повышения конкурентоспособно-
сти российских компаний .
Для формирования таких механиз-
мов в первую очередь необходимо:
– разработать концепцию системы 
регулирования цепей поставок, управ-
ления безопасностью транспортно-ло-
гистических систем и процессов;
– совершенствовать методологию 
инструментов мониторинга и анализа 
моделей «затраты–выпуск», формиро-
вания торгово-экономических, транс-
портно-экономических балансов;
– разработать методики, информа-
ционные системы и технологии мони-
торинга, анализа, оценки и прогнози-
рования торговых, производственных, 
транспортно-экономических отноше-
ний на Евроазиатском пространстве .
Обязательным блоком в системе ус-
ловий и механизмов являются также 
информационная и организационная 
компоненты . А именно, наличие:
– единой информационной базы 
международных контрактов, заключае-
мых на предпринимательском уровне;
– организации, отвечающей за мо-
ниторинг и управление развитием меж-
дународных цепей поставок по целевым 
продуктам на особых условиях;
– кадров, работающих в сфере логи-
стики, обладающих широким набором 
компетенций для решения задач страте-
гического управления цепями поставок 
и управления экономической безопасно-
стью транспортно-логистических систем, 
формирования межстрановых, региональ-
ных, отраслевых, кластерных и других 
видов транспортно-экономических балан-
сов, необходимых при проектировании 
генеральных схем товародвижения, меж-
дународных цепей поставок по целевым 
продуктам на различных условиях .
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Background. The formation of a new system of 
economic interaction in the context of modernized, 
hybrid forms of external challenges determines the 
need for coordination of business processes within 
the areas of production–transportation–exchange–
consumption using the global optimization criterion, 
which is the level of national security of the economy.
To ensure the reliability and sustainability of national 
and regional systems of supplying the population with 
consumer goods, and for the rational conduct of 
business –  supply chains of tangible products and 
means of production (SC), two interrelated blocks of 
tasks are becoming relevant: reducing logistical costs 
and reducing various risks. Their solution presupposes 
a more harmonious and socially directed development 
of the country, strengthening of its economic potential. 
A special role in solving these problems is played by 
transport  logistics systems (TLS).
Objective. The objective of the author is to 
consider a new paradigm of security management in 
terms of transport and logistics systems.
Methods. The author uses general scientific 
methods, economic assessment, comparative 
analysis.
Results. A number of scientists define the TLS as 
a «special case» of the transport system [1]. And this 
is legitimate from the position of technologists, 
operational logisticians (Supervisory / Operational 
level or ElogSO), engaged in organizing and managing 
the delivery of goods. The interests of business are 
at the forefront here, optimal solutions for a limited 
number of participants are being found, and the social 
and economic effects that society will have when 
assessing such schemes are not assessed. In the 
conditions of fair competition in the market of goods 
and services, the abundance of goods, the existence 
of many alternatives in choosing partners, the 
postulates of supply chain theory and methodology 
are unquestionable.
For a situation in the market where demand 
exceeds supply, there is a socially significant product 
for the population of the country or a particular region, 
it becomes necessary to use a systemic criterion for 
optimization and attracting special specialists – 
logistics of strategic level (Strategic Level or ElogST. 
In this context, the transport system will be a special 
case of transport and logistics.
In this case, TLS, on the one hand, is perceived 
as the organizational form of an integrated logistics 
chain, formed by a market mechanism that takes into 
account the economic interests of organizations 
involved in logistical processes, and on the other 
hand, the object of state regulation ensuring the 
security of higher-order economic entities (region, 
country) with the element of security management of 
supply chains.
Now in practical circles the opinion prevails that 
supply chains should not be subject to state regulation, 
since they are the product of spontaneous self-
regulation of the commodity market. Accordingly, the 
concept of «transport logistics systems» is not 
legitimate.
At the same time, in the field of economic sciences, 
«state regulation of logistics processes in supply chains 
by economic methods with the aim of optimal 
combination of a regulated and market mechanism» 
[2] is one of the central tasks. This means that the 
concept of the transport and logistics system, the 
targeted purpose of which is the organization of 
effective interaction of state structures and business 
in regulating economic processes connected with the 
formation of conditions for the effective functioning 
and development of transport infrastructure and 
technologies ensuring the reliability of supply chains 
and supporting the security of economic objects within 
the framework of common national security tasks.
To ensure the reliability of SC, both new 
approaches, criteria for the formation of supply 
chains, and rules of behavior in the market of transport 
and logistics services and mechanisms for monitoring 
their compliance are necessary. Conditions should 
also be created for the effective functioning of the 
exchange system, taking into account the commercial 
interests of organizations and enterprises operating 
in the sphere of material production and exchange, 
transport and logistics companies that support the 
movement of the commodity mass, and take into 
account the socio-economic interests of the 
population and society as a whole.
Uneasy conditions for the effective functioning of 
the Russian economy determine the need for 
reengineering of existing business processes. 
Obviously, the achievement of fundamental 
improvements in the main indicators of the activities of 
Russian organizations engaged in material production, 
transportation and trade is possible only with a 
fundamental rethinking and a radical change in 
business relations, redesign of transport and logistics 
systems. Here we are talking not only about the 
formation of new supply schemes using the existing 
transport infrastructure, but also the development of 
the latter. In fact, we speak about finding multimodal 
solutions that ensure the implementation of strategic 
directions for the movement of material flows through 
new transportation technologies and methods of 
managing economic processes, including methods for 
estimating transaction costs and specific assets in 
logistics systems [3].
Identifying position in the new paradigm of supply 
chain management is as follows: the formation and 
functioning of the transport and logistics system should 
be based on the use of market mechanisms for 
regulating processes at various levels of management 
of economic entities, while ensuring an acceptable 
level of security not only for economies of 
organizations related to business relations, but 
also regional and national economy.
How to assess the economic security of TLS and 
the reliability of its supply chain (business relationship 
schemes)? Professor A. G. Nekrasov highlights those 
qualitative indicators that, in relation to our research 
facilities, allow for a comprehensive assessment of the 
risk of reducing the permissible level of safety in the 
supply chain:
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– resilience (the ability of TLS or SC to withstand 
threats and recover quickly);
– stability (reaction of TLS or SC to limited (in 
magnitude) controlled and uncontrolled input impacts 
within acceptable limits);
– adaptation to a variety of risks (the ability of TLC 
or SC to eliminate consequences as a result of deviations 
and disturbances in the supply chain to restore a planned 
or transition to a new operating mode of TLS, which 
manages security of the supply chain and satisfies the 
needs of customers) [4].
For a comprehensive assessment of the security of 
the transport and logistics system, it is advisable to use 
the indicator and criterion of optimization –  «security of 
transport and logistics processes and systems». This 
criterion reflects the fulfillment of the basic conditions 
(ensuring the quality of transportation, transport services 
by supply chains) and minimizing the risks, threats, 
damages of the interconnected national security 
subsystems.
Formally, the indicator of safety of transport-logistic 
processes and systems will have the form: R = f(Rb, Ru),
where Rb –  economic security of the transport and 
logistics system;
Ru –  integrated security of the transport and logistics 
processes in the supply chain.
In turn, the first basic element includes:
Rb = f(Rb
n
, Rb
v
, Rb
q
, Rb
t
, Rb
r
, Rb
c
),
where Rb
n
 –  damage (additional costs) associated with 
the supply of products different from the required 
nomenclature of tangible goods;
Rb
v
 –  damage (additional costs) associated with the 
supply of tangible goods, products in quantities other 
than those required;
Rb
q
 –damage (additional costs) associated with the 
supply of material goods, products of the quality below 
the original;
Rb
t
 –  damage (additional costs) associated with the 
supply of material goods, products with a violation of the 
delivery time;
Rb
r
 –  damage (additional costs) associated with the 
supply of tangible goods, products in violation of the 
rhythm of supply;
Rb
c
 –damage (additional costs) associated with the 
supply of tangible goods, products at a price different 
from the planned price.
The second element has the following structure:
Ru = f(Ru
f
, Ru
r
, Ru
k
, Ru
m
, Ru
s
, Ru
e
, Ru
p
),
where Ru
f 
–  financial loss associated with the loss of funds 
when using inefficient technologies, supply schemes;
Ru
r 
–  financial and economic damage associated 
with violations of the law on the protection of competition, 
abuse of the carrier, having a dominant position in the 
market (refusal to enter into a contract, imposing 
unfavorable conditions of the contract, creating 
discriminatory conditions).
Ru
k
 –  commercial damage, related to the loss of 
the reputation of the company as a reliable partner, 
market share, ultimately –  volumes and proceeds from 
sales;
Ru
m
 –  material damage associated with the safety of 
goods, products, property risks and related costs;
Ru
s
 –  social damage associated with the disruption 
of the functioning of life support systems, supply, the 
order of providing the population with the necessary 
products, goods, which can be expressed through a 
number of socio-economic indicators;
Ru
e 
–  environmental damage associated with 
damage to the environment, as well as life and health of 
people, determining the need for costs to eliminate 
negative consequences;
Ru
p 
–  political damage associated with lost 
income or loss of property by a foreign entrepreneur 
or investor.
All elements of the indicators of integrated 
security of transport and logistics processes in SC 
and economic security of the TLS have a cost 
expression, which implies a comprehensive 
economic assessment of losses and damages.
Conclusion. The integration of participants in 
the transportation of goods, as well as those 
engaged in transport services and the provision of 
logistics services in the proposed paradigm for 
managing the economic security of transport and 
logistics systems, will create new mechanisms to 
increase the competitiveness of Russian companies.
For formation of such mechanisms, first of all, it 
is necessary:
– to develop the concept of a supply chain 
management system, management of security of 
transport and logistics systems and processes;
– to improve the methodology of tools for 
monitoring and analysis of «costs –output» models, 
the formation of trade and economic, transport and 
economic balances;
– to develop methods, information systems and 
technologies for monitoring, analyzing, evaluating 
and forecasting trade, production, transport and 
economic relations in the Eurasian space.
An obligatory block in the system of conditions and 
mechanisms is also the information and organizational 
components. Namely, the presence of:
– a single information base of international 
contracts, concluded at an entrepreneurial level;
–an organization responsible for monitoring and 
managing the development of international supply 
chains for targeted products on special terms;
– personnel working in the field of logistics with 
a wide range of competencies for solving the 
problems of strategic supply chain management and 
economic security management of transport and 
logistics systems, the formation of intercountry, 
regional, sectoral, cluster and other types of 
transport and economic balances necessary for the 
design of general schemes of goods movement, 
international supply chains for targeted products on 
various terms.
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